


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
SUYATNO H., M.Pd., Dr., Prof.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1701045142 VILDA PUSPITA LOKA  83 85  85 85 A 84.50
 2 1801045002 DWI ANGGRAINI  85 85  88 85 A 86.20
 3 1801045007 GIANIRA SHOLA SHAFIRA  81 80  80 80 A 80.25
 4 1801045011 MUHAMMAD ROJA ASHOLIH  82 80  80 80 A 80.50
 5 1801045015 KEMAL ABDUL AZIZ AL-GHIFARI  77 80  78 80 B 78.45
 6 1801045019 RAFIQAH ANANDA PUTRI  80 85  88 80 A 84.45
 7 1801045023 WAFA RALITHA RAMADHANTI  80 80  80 80 A 80.00
 8 1801045027 YUNI GUSMAN NOVIA  79 80  78 80 B 78.95
 9 1801045035 FEBY PURNAMASARI  72 80  78 80 B 77.20
 10 1801045039 SALSABILA  77 80  78 80 B 78.45
 11 1801045043 NEVIFAH BELLA HANISSA  78 80  80 80 B 79.50
 12 1801045047 NURUL FARHANAH  78 80  88 80 A 82.70
 13 1801045051 MELLIANA SALSABILA  76 80  88 80 A 82.20
 14 1801045055 SAYYIDATUS SYARIFAH  83 85  85 85 A 84.50
 15 1801045059 AULYA FEBRIANTI  86 85  80 85 A 83.25
 16 1801045063 MELINIA ASMARADINI  86 85  88 85 A 86.45
 17 1801045067 ATSILAH DIAH SEFTIANDANI  85 85  85 85 A 85.00
 18 1801045071 ISNA KAYLA  83 80  80 80 A 80.75
 19 1801045075 FERRA ROSSA LESTARI  81 80  85 80 A 82.25
 20 1801045079 ARLIN NUR APRIYATIN  83 80  85 80 A 82.75
 21 1801045083 NABILA MUZDALIFAH  79 80  85 80 A 81.75
 22 1801045087 MIFTAHUNNAJAH  85 80  85 80 A 83.25
 23 1801045091 MUHAMMAD IDZAD FIKRI  76 80  75 80 B 77.00
 24 1801045095 DINI ANGGRAENI PURWANTI  82 80  80 80 A 80.50
 25 1801045099 MUHAMMAD JAYYID JIDDAN  78 80  85 80 A 81.50
 26 1801045103 NURUL IZZA SALSABILA  76 80  85 80 A 81.00



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
SUYATNO H., M.Pd., Dr., Prof.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1801045111 ASMY ALAWIYAH  76 80  80 80 B 79.00
 29 1801045115 ENDAH FEBRIYANTI  77 80  78 80 B 78.45
 30 1801045119 ANNISA DEA PRIHANI  87 80  78 80 A 80.95
 31 1801045123 INAS IZZATY MUFIDAH  76 80  78 80 B 78.20




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
SUYATNO H., M.Pd., Dr., Prof.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1801045001 INGGRID AYUPARASWATI  65 80  88 100 A 81.45
 2 1801045005 MUHAMMAD FIKRI SUNARTO  67 80  88 100 A 81.95
 3 1801045014 WULAN QADRIANI  71 85  88 100 A 84.20
 4 1801045018 MUHAMMAD IQBAL  71 80  85 100 A 81.75
 5 1801045022 ALIF TRIANA LESTARI  68 80  80 100 B 79.00
 6 1801045026 NADYA FENELYCIA  62 80  78 100 B 76.70
 7 1801045030 RAHMA AULIA  72 85  90 100 A 85.25
 8 1801045034 NANDA SAFIRA  70 80  80 100 B 79.50
 9 1801045038 TIARA AKHWATUNNISA  71 85  90 100 A 85.00
 10 1801045042 MIRZA EKI IKHSANI  66 80  80 100 B 78.50
 11 1801045046 SALSABILA  60 80  85 100 B 79.00
 12 1801045054 INDY MAYA NURUL AFNA  69 80  80 100 B 79.25
 13 1801045058 AULLYA FAUZIA SALSABILA  69 80  85 100 A 81.25
 14 1801045062 PUTRI ANGGRAENI  69 80  78 100 B 78.45
 15 1801045066 GRESSIA DOSRIANI TABITA SINAGA  62 80  80 100 B 77.50
 16 1801045070 ERICHA DWI HARTANTI  80 85  90 100 A 87.25
 17 1801045074 AURA FARIHA  71 85  90 100 A 85.00
 18 1801045078 TIARA KHAPSARI PUSPA NEGARA  69 80  88 100 A 82.45
 19 1801045082 HAIFA AMALIA SHOLIHA  64 80  80 100 B 78.00
 20 1801045086 INDAH ALAWIYAH AGUSTINA  61 80  80 100 B 77.25
 21 1801045094 NAUFAL ABYAN RASYID  71 80  78 100 B 78.95
 22 1801045098 ADE RAHMAWATI  75 80  88 100 A 83.95
 23 1801045102 LINA DESTI PUJI LESTARI  79 85  90 100 A 87.00
 24 1801045106 TIARA CHANTIKA DEWI  60 80  88 100 A 80.20
 25 1801045110 AMILINA NUR HAKIM  75 80  80 100 A 80.75
 26 1801045114 NURUL KHOLIFAH  66 80  85 100 A 80.50



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
SUYATNO H., M.Pd., Dr., Prof.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1801045122 DIMAS REZA KURNIAWAN  71 80  85 100 A 81.75
SUYATNO H., M.Pd., Dr., Prof.
Ttd
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: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040704 - Sosiolinguistik
: 4B
















 31 SUYATNO H.
 2 Rabu
11 Mar 2020
 31 SUYATNO H.
 3 Rabu
18 Mar 2020
Komunikasi Bahasa  31 ABDUL LATIF
 4 Rabu
25 Mar 2020
Bahasa dan Masyarakat  31 ABDUL LATIF
 5 Rabu
1 Apr 2020
Peristiwa tutur dan tindak tutur  31 ABDUL LATIF
 6 Rabu
8 Apr 2020
Peristiwa Tutur dan tindak tutur  31 ABDUL LATIF
 7 Rabu
15 Apr 2020
Pelbagai Variasi dan Jenis Bahasa  31 ABDUL LATIF
 8 Rabu
22 Apr 2020
Alih Kode Campur Kode  31 ABDUL LATIF




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040704 - Sosiolinguistik
: 4B
















 31 ABDUL LATIF
 10 Rabu
20 Mei 2020
 31 ABDUL LATIF
 11 Rabu
13 Mei 2020
Interferensi dan integrasi  30 ABDUL LATIF
 12 Rabu
20 Mei 2020
Jnterferensi dan integrasi  31 ABDUL LATIF
 13 Rabu
3 Jun  2020
Perubahan dan pergeseran  31 ABDUL LATIF
 14 Rabu
10 Jun  2020
Interperensi  31 ABDUL LATIF
 15 Rabu
17 Jun  2020
 31 SUYATNO H.





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SUYATNO H., M.Pd., Dr., Prof.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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 28 SUYATNO H.
 2 Kamis
12 Mar 2020
 28 SUYATNO H.
 3 Kamis
19 Mar 2020
Komunikasi Bahasa  28 ABDUL LATIF
 4 Kamis
26 Mar 2020
Bahasa dan masyarakat  28 ABDUL LATIF
 5 Kamis
2 Apr 2020
Peristiwa tutur dan tindak tutur  28 ABDUL LATIF
 6 Kamis
9 Apr 2020
Variasi bahasa  28 ABDUL LATIF
 7 Kamis
16 Apr 2020
Bilingualisme  28 ABDUL LATIF
 8 Kamis
23 Apr 2020
Bilingualisme dan latihan  28 ABDUL LATIF




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040704 - Sosiolinguistik
: 4A
















 28 ABDUL LATIF
 10 Kamis
14 Mei 2020
Tes remelial  28 ABDUL LATIF
 11 Kamis
4 Jun  2020
Perubahan dan pergeseran  28 ABDUL LATIF
 12 Kamis
11 Jun  2020
Integrasi dan interferensi  17 ABDUL LATIF
 13 Kamis
18 Jun  2020
 28 SUYATNO H.
 14 Kamis
25 Jun  2020
 28 SUYATNO H.
 15 Kamis
2 Jul 2020
 28 SUYATNO H.
 16 Kamis
9 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SUYATNO H., M.Pd., Dr., Prof.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
